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コミュニケーション能力の育成と「多読」について
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Extensive Reading as a Basis of Written and Oral Output in EFL Learning / Teaching
Yoshihiro NAKAMURA
Summary
This paper examines the benefits and limitations of using extensive reading (ER) as a means through which to
nurture communicative competence in the teaching of English as a foreign language (EFL), and the paper further
discusses the mutual relationships between such factors as extensive input, noticing, interaction and intake in im-
proving second language performance. Lastly, it will be argued in the paper that the positive roles of ER just be-
low the current level of learners’ language proficiency should be recognized and increasingly used with EFL
learners with ER playing a key role in the EFL course of study in schools.












英語のリーディングでは，大まかに言って，２つの要素 ―― 正確さ（accuracy）と流暢さ（fluency） ――
が求められる。前者には文字の音声化（発音）や音声の記号化（意味理解）が含まれ，後者には，自然な
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韻律特性の習得と適切なフレージング（phrasing），等が含まれる（Grabe, 2009: 289-290）。母国語の場合，
子供は読むことで読書力を身につけるが（Smith, 2004: 109），外国語の場合，L１と L２の学習プロセスが








… not merely a passive process of extracting meaning from the printed page, but rather an active and in-
















ディングに関する‘Verbal Efficient Theory’によっても，提起されている ―― ：
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１）一般的な意味での‘fluency’は，目標言語（英語）で自動的に思考する能力と言えようが，Meyer and Felton（1999: 284）
は‘fluent reading’について以下のように定義している：
… the ability to read connected text rapidly, smoothly, effortlessly, and automatically with little conscious attention to the










に関しては，‘acquisition’の観点から論じた以下の引用例が示唆に富んでいる。Hafiz and Tudor（1989: 4-5）
は‘acquisition’が生ずる条件について以下のように述べ，外国語学習における ERの重要性を指摘して
いる：
… a number of conditions have to be satisfied: learners need to be exposed to large amounts of L2 input
which is meaningful, interesting or relevant, not grammatically sequenced, and this in a tension-free envi-
ronment.
ERの定義に関しては，厳密に定着したものはなく，一般的なものとして，以下の例を挙げることがで
きよう（Waring and Takahashi, 2000: 3）：
In extensive reading all the learners are reading different materials at their own ability level, which builds
reading fluency and reading confidence because the learners select what they want to read.
また，ERの目的を述べたものとして以下の例がある（Richard and Schmidt, 2002: 193-194）：
… to develop good reading habits, to build up knowledge of vocabulary and structure, and to encourage









流暢さに自信を深めることにもなってくる，等の可能性を挙げることができよう（Robb and Sussser, 1989:
239-251; Mason and Krashen, 1997: 91-102）。
学習者が活用できる ERのためのテクストについては，様々な指摘がなされており，テクストの種類に
ついて，例えば，Day and Barnford（1998: 57）は，‘graded readers’を含む‘simple accouts’と‘simplified
versions’の２種類２）に分類している。しかしながら，現実的な実践上の問題として，ERではテクストの





level of acquisition）マイナス１（or２）’とする見方があり（Day and Bamford, 1998: 16-17），さらに，より
具体的には，学習者にとって，未知語が１頁あたり５語程度，あるいは，テクストの９５％以上が既習
















ンの習得を促進すること（Robb and Sussser, 1989: 239-251; Gradman and Hanania, 1991: 45; Nuttall, 1996: 65;
Eskey, 2005: 567）。
・総合的な言語能力（意味，形式，用法の運用知識・能力）を高めること（Hafiz and Tudo, 1989: 5）― ER
は，‘writing’のみならず，‘listening’や‘speaking’技能の向上にも貢献する可能性があること（Hafiz
２）Day and Barnford（1998: 57）は ER用のテキストを２種類（simple accoutsと simplified versions）に分類し，その相違を
以下のように説明している：
）simple accouts―entirely restating the ideas of the text in simpler form and lanuage.
一般に，‘graded readers’と言われているもので，これについては以下のような説明がなされている：
Graded Readers (sometimes called Readers or Basal readers) are books written specifically for language learners to de-
velop their reading ability. They are made easy to read by simplifying the vocabulary and grammar so the learner can eas-
ily understand the story. Graded Readers are not children’s books (although some are written for teenagers and children),
but in general they are books for adult language learners…．
Nation（2005: 588）は上記の‘graded readers’について，その必要性を以下のように述べている：
Without graded readers, reading for a second language learner would be one continuous struggle against an overwhelming
vocabulary level.
）simplified versions―retaining in gereral terms the form and language of the original text, but abridgeing, reordering certain

















”Vicious Circle of the Slow Reader”�
�
do not read much




and Tudo, 1989: 4-13; Elley, 1991: 375-411; Tsang, 1996: 210-233; Day and Bamford, 1998: 32-39; Hamada and
Koda, 2010: 513-531）。
・読解力の向上に伴って，読書の習慣が形成され，成就感に支えられて目標言語学習への自信と内的動機
づけが高まること（Grabe, 1991: 396; Cho and Krashen, 1994: 662-667）。この点について，Hafiz and Tudo
（1989: 5）は ERの教育的価値との関連で以下のように推測している：
… the pedagogical value attributed to extensive reading is based on the assumption that exposing learn-
ers to large quantities of meaningful and interesting L2 material will, in the long run, produce a beneficial










The ability to read extended texts for long periods of time is a hallmark of fluent reading. No other set of reading activities or
reading practice can substitute for reading a longer text with reasonable comfort and without needing to stop constantly, and
without feeling fatigued or overwhelmed (Grabe, 2009: 311).
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きるのではなかろうか（Van Patten, 1990: 287-301）。
ERを含め‘extensive input’が運用レベルに達するためには，既に触れたように，何らかの‘output’
活動（interaction）が必要になるが，このプロセスを‘input,’‘noticing,’‘intake,’‘interaction,’等との関
連でまとめてみると，概略，以下（図－，図－参照）のようになると思われる（Corder, 1967: 165; Krashen,
1981: 101-102; Chaudron, 1985: 3; Ellis, 1985: 159; Gass, 1988: 200; Schmidt, 1990: 132; Van Patten, 1990: 287-
301; Carrol and Swain, 1992: 185-186; Smith, 1993: 167; Ellis, 1994: 361; Schmidt, 1995: 20; Long, 1996: 413-468;
Ellis, 1997: 119; Willis, 2000: 11; Carrol, 2001: 9-10; Ellis et al., 2001: 286; Gass and Selinker, 2001: 260, 297, 301-
302, 333; Van Patten, 2002: 757; Izumi, 2003: 183-191）：
図－
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   
comprehensible input→ noticing→ comprehended input→ temporary memory
↓ 
(uptake← corrective feedback,negotiation of meaning, task activity, etc.) interaction
↓
  




















中で‘output’を経験する過程 ―― 例えば，‘corrective feedback７）’や‘uptake８）’を含む‘negotiation of mean-
５）Willis（2000: 11）は‘noticing’を以下のように定義している：
… noticing… isolating particular words and phrases, discovering what they mean and noting how they are used.
６）Tuan and Nhu（2010: 43）はコミュニケーション能力の育成にとって‘input,’‘intake’および‘interaction’が欠かせな
い理由を以下のように論じている：
Input becomes intake when learners process the information internally. Learners produce the output which in turn becomes
the input for interlocutors providing feedback to that input. And this process continues as conversation or communication and
therefore enhances second language learning. Therefore, interaction is very necessary for the second language learning. Second
language learners need comprehensible input, need to be in situations that provide maximum personal involvement in the com-
munication and need opportunities to use the target language in social interactions.
７）‘Interaction’において‘corrrective feedback’を与えた場合，熟達度の高い学習者ほど修正情報の記憶定着度は高いとの
報告が Carrol and Swain (1992: 185-186）によってなされている。
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Comprehensible Input
I must not do it.
I ran home.
Output
* I no must do it.
* I runned home.
ing’（意味の交渉），タスク活動，等 ―― を継続することによって，最終的に，‘comprehended input’の一
部（または全部）が‘internalized input, ’即ち，‘intake９）’となり，学習者の中間言語体系に統合化され定
着し，動作記憶（working memory）の一部として長期記憶されることが示されている（Ellis, 1990: 12; Gass
and Varonis, 1994: 299; Robinson, 1994: 7; Long, 1996: 451-452; Gass, 1997: 138; Lyster and Ranta, 1997: 49; Mo-


















… in a course on intermediate reading,… students might discuss their readings, thus employing speaking
８）Lyster and Ranta（1997: 49）は‘uptake’について以下のように述べている：
… uptake… refers to a student’s utterance that immediately follows the teacher’s feedback and that constitutes a reaction
in some way to the teacher’s intention to draw attention to some aspect of the student’s initial utterance.
また，Sheen（2004: 263-300）は，文構造中心の学習場面では，明示的（explicit）な‘recast feedback’（clarification request
を含む）は‘uptake’や‘self-repair’を引き出すのに有効であると述べている。
９）Gass and Selinker（2001: 260）は‘intake’について以下のような見方を提示している：
Input refers to what is available to the learner, whereas intake refers to what is actually internalized.
１０）この問題について，Gass（1997: 138）は簡潔に以下のように述べている：
Input alone is not sufficient for acquisition.
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and listening skills and certain associated skills, such as pronunciation, syntax, and social usage. Students

















を育み，発表技能を間接的に促進する可能性がある（Hedge, 2003: 204-205）。このため，ERは‘reading flu-
ency’とともに‘writing’の育成に大きく貢献するとの見方は実験報告を含め（Hafiz and Tudo, 1989: 4-13;
Mason and Krashen, 1997: 91-102; Van Gelderen et al., 2011: 281-321）多いが，これに止まらず，文字言語に
加えて，さらに，音声言語である‘listening’や‘speaking’の技能を促進するとの指摘も見うけられる（第













び「話すこと」との間に密接な関連があることを示唆したものとして，Hamada and Koda（2010: 513-531）がある。
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